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Resumen  
Se ofrece descripción bibliográfica de la edición De octo partium orationis 
constructione libellus, impresa por Étienne Dolet en su taller lionés en 1541, 
edición rara y apenas recogida en los principales catálogos de referencia. Se 
analizan, además, los dos únicos ejemplares conservados (Lisboa y Santiago de 
Compostela). 
Palabras clave: Dolet, Étienne; Erasmo de Rotterdam; Tipobibliografía; 
Bibliografía material; Gramática latina. 
Notes on Étienne Dolet’s 1541 Lyon edition of 
Erasmus’s De octo partium orationis constructione libellus 
Abstract  
A bibliographical description is given of the edition of De octo partium 
orationis constructione libellus that Étienne Dolet printed in his Lyon press in 
1541. It is a rare edition seldom recorded in major reference catalogues. In 
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addition, we analyse the two surviving copies (held in Lisbon and Santiago de 
Compostela). 
Keywords: Dolet, Étienne; Erasmus; Analytical bibliography; Local 
bibliographies; Latin grammar. 
 
La figura de Étienne Dolet (1509-1546) destaca en el mundo editorial 
lionés por sus facetas de autor, traductor e impresor. Su importancia en la 
historia de la literatura y de la imprenta francesa de la primera mitad del siglo 
XVI se acrecienta conforme van apareciendo trabajos dedicados a su vida y 
obra.1 
En estas líneas nos ocuparemos de la edición de la obra erasmiana de 
carácter gramatical De octo partium orationis constructione libellus, impresa por 
Dolet en su taller de Lyon en la temprana fecha de 1541, solo un año después 
de haber iniciado su andadura como impresor.2 Se trata de una edición rara 
pues no aparece recogida en los monumentales catálogos de H. Baudrier o S. 
von Gültlingen,3 ni en la monografía de Cl. Longeon dedicada a Dolet4. Por su 
parte, los bibliógrafos portugueses A. Moreira de Sá y J. V. Pina y M. E. 
Lavoura sí recogen la edición en sus catálogos gracias al ejemplar lisboeta,  
                                                
1 Entre los muchos estudios dedicados a Dolet en la abultada bibliografía destacamos los 
siguientes: Jean François NÈE DE LA ROCHELLE, Vie d’Étienne Dolet, imprimeur à Lyon dans le 
seizième siecle: avec une notice des libraires & imprimeurs auteurs que l’on a pu découvrir jusq’a ce jour, 
París, chez Gogué, 1779; Joseph BOULMIER, Estienne Dolet: sa vie, ses oeuvres, son martyre, 
París, Auguste Aubry, 1857; Richard COPLEY CHRISTIE, Étienne Dolet, le martyr de la 
Renaissance, trad. Casimir Stryensky, Paris, Fischbacher, 1886; Marc CHASSAIGNE, Étienne 
Dolet, Paris, Albin Michel, 1930; André LORULOT, Jean JAURÈS y Renaud STRIVAY, Étienne 
Dolet. Un grand martyr de l’intolérance. Sa vie, son œuvre, sa condamnation à mort, París, L’Idée libre, 
Bibliothèque du libre penseur, n° 6, s.a. [pero ca. 1953]; Emile-V. TELLE,  
L'erasmianus sive ciceronianus d'Étienne Dolet (1535). Introduction, fac-similé de l'édition originale du 
"De imitatione ciceroniana", commentaires et appendices, Genève, Droz, 1974; Claude LONGEON, 
Documents d'archives sur Étienne Dolet, Saint-Etienne, Université, 1977; Étienne DOLET, 
Préfaces franc ̧aises. Textes établis, introduits et commentés par Claude Longeon, Genève, 
Droz, 1979; Étienne DOLET, Correspondance: répertoire analytique et chronologique, suivi du texte de 
ses lettres latines, édité par C. Longeon, Genève, Droz, 1982; G.-A. PÉROUSE, Études sur 
Étienne Dolet le théâtre au XVIe siècle, le Forez, le Lyonnais et l'histoire du livre publiées à la mémoire de 
Claude Longeon, Genève, Droz, 1993; Marcel PICQUIER, Étienne Dolet, 1509-1546. Imprimeur 
humaniste lyonnais mort sur le bûcher, Paris, Association Laique Lyonnaise des amis d’Étienne 
Dolet, 2009; Sylvie BOUTEILLE, Étienne Dolet (1509-1546). L’encre et le feu, disponible en 
línea a través de <http://www.bm-lyon.fr/expo/09/dolet/catalogue.pdf> [Consulta: 
noviembre de 2018].  
2 Claude LONGEON, Bibliographie des oeuvres d’Etienne Dolet, ecrivain, editeur et imprimeur, 
Genève, Droz, 1980, p. XXXV. 
3 Henri BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs 
de lettres de Lyon au XVIème siécle..., Paris, F. de Nobele, 1964-1965, 13 vols. y Sybille von 
GÜLTLINGEN, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle, Baden-Baden, Koerner, 
1997, 7 vols.  
4 Claude LONGEON, Bibliographie des oeuvres d’Etienne Dolet… 
